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 数値実験の結果，1 つの棚に対し 1 台のクレーンと両側から 2 台のクレーンで搬入搬出する場
合の目的関数値の比較検証を行い，両側から 2 台のクレーンで搬入搬出する自動倉庫の方が半分
以上の目的関数値の減少に成功した．特に搬入搬出の希望完了時刻の間隔が狭い場合に提案モデ
ルの自動倉庫は効果を示した．またこのモデルの一般性を高めるために，2 つ以上の棚への搬入
搬出を行うモデルを構築し数値実験を行った．その結果，2 つ以上の棚への搬入搬出する場合で
も半分以上の目的関数の減少が見られた．また，局所的な棚への搬入搬出要求に柔軟に対応でき
ることも確認した．これにより従来研究されてきた一般的な自動倉庫のモデルよりも考案したモ
デルの有効性が示された． 
  
 
